




















of the desirable）の性質と階層との関係をみていこうというのである。 
















が調査され、全部で 17 項目として指標化された。しかしそれら 17 項目は、３つの調査






















































































  図１ コーン理論のモデル （出典：筆者作成） 
 職業的地位  



















































































































































































     図２ コーンによる国際調査の位置づけ （出典：筆者作成） 
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